Presentació by Gasol Señorón, Àngel
Carta oberta a mestres i professors
La ciutat que el 6 d’octubre de l’any 1924 va veure néixer a les dependències de 
l’antic convent del Carme de Valls el primer curs de l’anomenada Escola Professional 
(transformada el 1928 en Escola del Treball) és prou clar que no és el Valls que ens 
trobem més de 90 anys després. La situació política, social, econòmica, cultural i 
educativa del nostre país han patit destacats canvis en un procés històric impulsat i 
dirigit per la gent, pels veïns d’aquesta població que als anys 20 del segle passat van 
creure important oferir una formació professional i cultural al jovent que llavors ho 
necessitava. Aquells ciutadans sembraren una llavor que generació rere generació 
cregueren necessari haver de transferir a un professorat que, des del primer dia i amb 
una clara vocació artesanal, van anar alimentant amb l’adob del compromís, l’esforç 
i la il.lusió per una feina apassionant amb uns reptes diaris que hagueren d’anar 
superant un rere l’altre. 
Aquells primers educadors de ben segur que començaren el nou curs amb la 
il.lusió i la ferma convicció de voler fer les coses ben fetes pel simple gust de fer-les 
ben fetes: ben senzill d’entendre. El seu paper per treure de cada alumne el seu 
màxim va ser determinant per reforçar-los l’autoestima, la seva capacitat de creació, 
de millora i de confiança en si mateixos. 
Els actuals mestres i professors som hereus d’aquells lluitadors que es marcaren 
com a principal objectiu poder rescatar aquella classe obrera de la rutina dels seus 
oficis, buscant-ne les possibilitats i singularitats de cadascú per anar molt més 
enllà de voler convertir l’home en una simple màquina més dins el procés de producció 
de les indústries i fàbriques d’aquells anys. Fou aquesta la seva gran aportació: obrir 
el camí per a tots els que vàrem anar venint darrere seu.
Els reptes per a nosaltres, educadors del segle XXI, són enormes i certament 
complicats de gestionar: la integració dels nouvinguts i d’aquells amb més necessitats 
educatives (tant per sota com per sobre), la pluriculturalitat dins un món plurilin-
güístic, la poca flexibilitat d’un sistema pensat per gent que no aixafa el dia a dia de 
l’aula, la falta de recursos per poder donar resposta als reptes que se’ns plantegen 
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diàriament… Una macedònia de situacions a les quals s’hi han de sumar les cadu-
ques metodologies i sistemes avaluatius que molts cops apliquem (em ve ara al cap 
aquella coneguda frase de: «tenim escoles del segle XIX, professorat del segle XX 
i alumnes del segle XXI»), les complicades i inútils gestions i paperassa burocràtica 
que hem de fer i que molts cops semblen perseguir sols el fet de convertir-nos en 
un funcionari més, i el paper d’unes famílies que algunes vegades no poden o no 
volen entendre la transcendència de l’etapa educativa dels seus fills, obviant de forma 
preocupant que ells són els principals agents en la formació dels futurs ciutadans.
Quin panorama, Senyor… malgrat tot i davant d’això, paciència, companys! 
Sabem el que tenim entre mans i la importància de la nostra missió, per això no 
ens podem permetre el luxe d’abaixar la guàrdia ni un sol minut. Posem-hi sentit 
de l’humor, un xic de serenor i una bona dosi de compromís, compromís sobretot, 
compromís abans que res, recordant que a les nostres aules tots —sí, tots— hi 
anem a aprendre cada dia, i que, per sobre de ministres, lleis, currículums, matèries i 
continguts encaixonats, tenim persones, treballem amb persones i formem persones. 
El gran repte d’educar els nostres alumnes és l’ofici més gran del món, no ho 
oblidem mai.
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